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 Durante el desarrollo de esta investigación se analizarán los métodos alternativos 
de medición de la Norma Internacional de Contabilidad 2 de Inventarios y la 
Norma Internacional de Contabilidad 41 de Activos Biológicos, se estudiará el caso 
de una empresa chilena y los efectos de estos métodos alternativos de medición 
en sus Indicadores claves Financieros y la estructura de Capital, cuantificando las 
variaciones que se producirán en los Estados Financieros al implementar estos 
procedimientos alternativos.  
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During the development of this investigation, the alternative methods of measuring 
the International Accounting Standard 2 of Inventories and the International 
Accounting Standard 41 of Biological Assets will be analyzed, the case of a 
Chilean company and the effects of these alternative methods of measurement will 
be studied. in its Key Financial Indicators and the Capital structure, quantifying the 
variations that will occur in the Financial Statements when implementing these 
alternative procedures.  
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